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A R A N Y J á n o s t ö b b m i n t ké t év t izeden á t a legszorosabb k a p c s o l a t b a n vol t az 
A k a d é m i a i K ö n y v t á r r a l : a k ö n y v t á r ARANY életében és ARANY a k ö n y v t á r életé-
ben tö r t éne lmi fontosságú szerepet t ö l t ö t t be. 
L á s s u k e lőbb a kapesola t első f e l é t : mit jelentett a Könyvtár A R A N Y számára'! 
N e m kevesebbe t , m i n t költői , szerkesztői , eszté t ikai és i roda lomtör téne t i munkásságá-
n a k (legyen szabad i t t csak Zrínyi és Tasso c ímű székfoglalójára u t a l n u n k ) egyik fontos 
t á m a s z á t , segítő eszközét. 1860 novemberé tő l , amió ta ARANY Pes ten élt , szinte ál landó 
l á t o g a t ó j a vol t az Akadémiai K ö n y v t á r n a k . Az Üllői ú t és Erke l u t e a s a r k á n levő laká-
sá tó l a k k o r i b a n alig negyedórányi ra vol t ez a k ö n y v t á r , a m a is meglevő T R A T T N E R — 
KÁROLYI-házban (Petőfi S. u t ca 3), a 11. emele ten . H a valamilyen k ö n y v r e , folyóira t ra 
vo l t szüksége, t öbbny i r e ide lá toga to t t , m e r t m i n t akadémia i tag, sokka l könnyebben 
o l v a s h a t o t t s kölcsönözhete t t i t t , m i n t a lakásához közclébb eső Múzeumi K ö n y v t á r b a n . 
S Z Á S Z Káro l lya l vá l t o t t levelezéséből t u d j u k , hogy amikor S Z É C H E N Y I halála u t á n 
e m l é k ó d a í rásá ra ké r t ék föl, az Akadémia i K ö n y v t á r b a n t a n u l m á n y o z t a S Z É C H E N Y I 
k i a d o t t és k i ada t l an m ű v e i t . Ada tok szólnak a r ró l is, hogy egyik l egnagyobb eposzának, 
a Buda Halálának tör ténet i forrásai t is nagyrész t k ö n y v t á r u n k b a n g y ű j t ö t t e a külön-
féle k i a d á s ú P R I S C O S , J O R D A N E S , C A L L I M A C H U S - k r ó n i k á k s tb . anyagából . A R A N Y k i tűnő , 
h á r o m k ö t e t e s é le t ra jzának í rója , V O I N O V I C H Géza m o n d j a , hogy egye t len i r amban , 
h ihe te t l enü l gyorsan í r ta e r emekművé t , m i n t e g y fél év a l a t t . Nem véle t len, hogy ebben 
a csodála tos m ű b e n a folklorista elemek a poé ta doe tus t uda to s művésze téve l o lvadnak 
össze a tö r t éne lem és a h u n — m a g y a r mondav i l ág emlékeivel. 
M i n t a Kisfaludy-Társaság f r anc ia , angol , spanyol s z ínműfo rd í t á sa inak gon-
dozó ja is számos m ű v e t használ t a K ö n y v t á r anyagából . Pl . s a j á t Hamlet- és János 
ford í tása i á tdolgozásához, végleges f o r m á b a öntéséhez is kü lönfé le angol és 
n é m e t jegyzetes k iadásoka t t a n u l m á n y o z o t t , mielőt t tökéletes, á tdo lgozo t t kéz i ra ta i t 
1866-ban n y o m d á b a a d t a . Uto lé rhe te t lenü l szép s az eredeti S H A K E S P E A R E Í h íven tol-
mácsoló fo rd í t á sa inak (Szentivánéji álom!) má ig sem ér a n y o m á b a senki . 
F i a följegyzéséből t u d j u k , hogy A R A N Y 1868 u t á n ú jból e lőve t te kedve l t klasszi-
kusa i t , g y a k r a n kikölcsönözte V E R G I L I U S , O V I D I U S , T A C I T U S , C A E S A R , T E R E N T I U S és 
P L A U T U S m ű v e i t . K i v á l t e két u tóbb i t s a nagy görög í ró t : A R I S Z T O P H A N É S Z ^ kedvel te . 
E n n e k m i n d a t izenegy f ö n n m a r a d t v í g j á t é k á t le ford í to t ta , 1870-től kezdve , négy éven 
á t ; részben h i v a t a l á b a n s a mel le t te levő l akásán dolgozott r a j t u k a k o r a reggeli órák-
ban . Még nyara lásá ra , Ka r l sbadba is m a g á v a l v i t t e a különféle jegyzetes k iadásoka t , 
— a BOTHE- és DROYSEN-féle ed i t ióka t éppen az Akadémia i K ö n y v t á r b ó l ké r t e kölcsön. 
K e d v e l t e B U R N S , S H E L L E Y és M O O R E kö l t eménykö te te i t is ; hosszú „ h a l l g a t a g korsza-
k á b a n " , éppen akadémia i h i v a t a l á n a k t i zenha rmadfé l éve a la t t , B U R N S - és M O O R E -
f o r d í t á s o k k a l t ö r t e meg a köl tő ha l lga tá sá t . 
Az á l t a la haszná l t k ö n y v t á r i könyvekné l utólag b izonyára k ivé te l t t e n n é n k a 
szigorú szabá ly alól, hogy a k ö n y v e k b e semmi t sem szabad bejegyezni . Mit é rnének 
egyes kö te t e ink , h a bennük A R A N Y g y ö n g y b e t ű s glosszáit o lvasha tnánk ? Hiszen s a j á t 
k ö n y v e i b e n , melyek közül n é h á n y a t a l k a l m a m volt látni a VOINOVICH-v i l l ában , 1 9 4 4 — 
45 te lén t ö r t é n t e lpusz tu lásuk előt t , a n a g y kö l tőnek sok-sok ilyen szél jegyzete vol t . . . 
Sokka l szélesebb kö rű és j obban fe lder í the tő a kérdés másod ik fele: mit jelentett 
A R A N Y a Könyvtár számárai E z ugyan i s A R A N Y akadémia i t i t oknokságáva l , i l letve 
f ő t i t k á r s á g á v a l f ü g g össze, és megra jzo lásához biz tos a lapo t n y ú j t az ú j o n n a n r endeze t t 
főtitkári levéltár óriási ak ta - , jegyzőkönyv- és egyéb i ra tanyaga . 
Az Akadémiai Könyvtár, f enná l l á sának első évtizedeiben n e m vol t a u t o n ó m 
szerv az A k a d é m i á n belül, s ehhez képes t n e m rendelkezet t sa já t admin i sz t rác ióva l s em. 
A 2—3 főnyi k ö n y v t á r i személyzet m u n k a k ö r e szigorúan a k ö n y v t á r kezelésére szorít-
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kozo t t , az a d m i n i s z t r a t í v jellegű t eendők a t i toknoki , m a j d fő t i tkár i ügykörbe ta r -
t o z t a k . Innen a d ó d t a k ARANYnak a K ö n y v t á r r a l való á l l andó , szoros kapcso la ta i . 
T i t oknokká vá lasz tása (1865. j a n u á r 26.) u t á n l egfőbb hivata l i dolga az Aka-
démiának s a K ö n y v t á r n a k a m a i P e t ő f i u tcai régi szállásról az akkor épül t ú j p a l o t á b a 
va ló á tköl tözte tése vol t . A R A N Y i roda i feljegyzéséből é r t e sü lünk az á tköl tözés egyes 
mozzanata i ról . E g y i k a k t á j á n a k (912/1865.) külze tén p i l l a n t j u k meg idevágó, szabályos, 
szép ik ta tó - so iá t : „ V e t t e m a beköl tözés n a p j á n , mároz . 22. 1865." — E t t ő l kezdve 
m ű k ö d ö t t e p a l o t á b a n az akadémia i t i tká r ság , melye t 1870-től fő t i tká r ságnak nevez tek . 
U g y a n c s a k A B A N Y h iva ta los ténykedéséből , I I U N F A L V Y P á l könyv tá rveze tőhöz inté-
zet t á t i ra tábó l t u d j u k , hogy a K ö n y v t á r a n y a g á n a k á t szá l l í t á sa ugyanebben az időben 
t ö r t é n t , feláll í tása pedig , a ma is h a s z n á l a t b a n levő ú n . f ő r ak t á r i polcokra, 1865 m á j u -
s á b a n kezdődöt t m e g . 
Az ú j t i t o k n o k n a k ebben az időszakban a s zűkebb akadémia i (nem könyv tá r i ) 
ügyekke l való fogla lkozás is elég dolgot a d o t t volna. 
Megválasz tásakor nem számol t A B A N Y a h iva ta l i ü g y e k egyre növekvő tömegével , 
a m e l y idők f o l y a m á n m i n d i n k á b b r a b j á v á t e t t e h i v a t a l á n a k . Ele in te szabódot t c nagy-
felelősségű t isz tségtől , de az t án ú g y vél te biztosí tani felesége és 1865 decemberében 
e l h u n y t leánya u t á n m a r a d t u n o k á j a megélhetését , v a l a m i n t a Földhi te l in tézetnél , a 
közeli Bá lvány u t c á b a n dolgozó f i a l akásá t , hogyha egy da rab ig még vál la l ja a t i tok-
nokságot , me lyér t év i kétezer fo r in tos f izetés j á r t , a négyszobás szolgálati l akáson felül. 
Vessünk egy p i l lan tás t ARANYnak a kezdeti i dőszakban k ia lakul t h iva ta l i m u n -
k á j á r a . K i t ű n i k az ak t ákbó l , hogy az ú j felolvasó t e r e m b e n t a r t o t t első ülésre, áp r . 
24-re ő h ív ta m e g kör levélben az akadémia i t agoka t s h í r lap i lag a nagyközönséget . Az 
ő g o n d j a volt — t ö b b e k közt — az akadémikusok első ü lés rend jének összeállítása is. 
A nemrég e lőkerül t he lyra jzon l á t h a t ó , hogy A R A N Y s a j á tkezű leg jegyezte be a 160 
he lye t fe l tün te tő r a j z b a saját helyét, J Ó K A I és CZUCZOR ülései közé, a 61. szám alá . 
A jőtitkári hivatal m inden ü g y e az ő kezébe f u t o t t össze. Az épí tkezések befeje-
zésének, az ü l é s t e rmek s h ivata l i szobák berendezésének, a d ísz terem és Országos Kép-
t á r (a mai Orsz. Szépművészet i M ú z e u m előde) m e g n y i t á s á n a k , a nagygyűlés előkészí-
t é sének gondja meg te t éződö t t a nap i pos táva l érkezet t b e a d v á n y o k , levelek i k t a t á sáva l , 
a válaszok megfoga lmazásáva l ( több m i n t négyezerszáz sajátkezű fogalmazványa ke rü l t 
elő nemrég!) , t o v á b b á a felolvasó ülések a n y a g á n a k b iz tos í tásával , az akadémikusokka l 
s másokka l való t á r g y a l á s és levelezés m u n k á j á v a l , ülési j egyzőkönyvek vezetésével , 
k i a d v á n y o k gondozásáva l és éven te 12—15 féle pá lyaké rdés re érkezet t p á l y a m ű v e k 
admin i sz t rá lásáva l . Olykor még a k íváncs i l á toga tóka t is ő ka lauzol ta a pa lo t ában , s 
gondoskodnia ke l l e t t az e lhuny t t a g o k búcsúz ta tásáró l , díszsírhelyéről is. Mindezeken 
fe lü l rászakadt az Akadémiai Évkönyvek, Almanach, Akadémiai Értesítő szerkesztői 
s nyomda i gond j a is. G y a k r a n vesződöt t a könyvkereskedői ra f iné r ia és p o n t a t l a n s á g 
o k o z t a ügyes-bajos dolgokkal is. E z e k b e n a „k is d o l g o k b a n " éppoly nagyszerű vol t , 
a k á r c s a k köl tésze tében, de mégis — sok betegeskedése és családi gyásza, va l amin t a köz-
á l lapotok , a h a z a sorsa feletti aggódás mel le t t — ezek a h iva ta l i nyűgök v o n t á k el 
Múzsá já tó l . CsENOERYiiek í r j a : „ A z e lnök engem ezer mindenfé l e dologgal z ak l a tván , 
m i n d e d d i g nem v a l é k képes megírni a j egyzőkönyvet . . . " (829/1865. sz. i rat) . — Meg-
h a t ó az a mentege tőzés , mellyel a n a g y köl tő- t i toknok D E S S E W F F Y E m i l e lnöktő l el-
nézés t kér, hogy gyengélkedése m i a t t azonnal nem i n t é z h e t e t t el va lami t . 
Ami a könyvtári ügyeket illeti : ezek is rengeteg sok dolgot a d t a k ARANYnak. 
Sz in te mindennapos elfoglal tságot j e l en te t t számúra a beérkező ajándék-, csere- és köteles-
példányok átvétele és a k ö n y v t á r n a k á t a d á s a , úgyszin tén a kérő- és köszönőlevelek meg-
í r á sa . Pedáns m u n k á j á r a , pá ra t l an köte lességtudására jel lemző, hogy a beérkeze t t 
a n y a g r ó l egy-két h e t e n k é n t részletes jegyzéket készí te t t . Legelső ilyen i r a t a 1865. f eb r . 
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8-ón kel t (1290. sz.), melyben négy oldalon, n a g y gondossággal sorol ja fel a szokásos 
csopor tos í tásban az a j ándék- , csere- és kö te lesművek címeit . Ezek a jegyzékek e t tő l 
kezdve évről évre hosszú sorban f o l y t a t ó d n a k egészen lemondásáig , 1877 m á j u s á i g . 
Némelyik évből száznál több ilyen könyv-átadási irata m a r a d t r á n k , AiiANYnak m i n t á t -
a d ó n a k és I I Ü N F A L V Y f ő k ö n y v t á r n o k v a g y B U D E N Z József a l k o n y v t á r n o k á t v e v ő n e k 
a lá í rásával . Akad köz tük az Í rnokok á l ta l kész í t e t t jegyzék is, de A R A N Y ezeket is m i n d 
á tnéz te , s ennek jeléül a lá í r ta . 1868-tól kezdve, ny i lván valamelyik k ö n y v t á r o s ú j í t ása-
k é n t , a könyv-leküldés részben előre n y o m t a t o t t fejléces és á tvéte l i zá radékos ű r lapokon 
t ö r t é n t . E z némi m u n k a m e g t a k a r í t á s t j e len te t t AiíANYnak. 
Mindez azonban csak h a l v á n y képé t m u t a t j a a n n a k a n a g y m u n k á n a k , me lye t 
A R A N Y a K ö n y v t á r gyarap í t á sa , kezelése körü l végzet t . Ő in téz te a kül- és belföldi csere-
kapcsola tok adminisz t rá lásá t , az ezzel összefüggő rengeteg levelezést és a sokféle a j á n -
d é k k ö n y v megköszönését is.1 
Sok volt a dolga az „Ál landó K ö n y v t á r i B izo t t s ág" ügyeivel is. Öt m á s akadémia i 
b izot t ságon k ívü l ez a K ö n y v t á r i Bizot tság is ülést t a r t o t t negyed- vagy fé lévenkin t . 
Az ülésekre való meghívás , a j egyzőkönyvek vezetése is a t i t o k n o k dolga volt az Alap-
szabály szerint . E lőkerü l t egy A R A N Y á l ta l s a j á t kezével í r t meghívó is (1009/1806). 
Olykor azonnali intézkedést k í v á n t a k tőle. E Ö T V Ö S József e lnök pl. 1870. áp r . 30-án 
valami ismeret len ügy m i a t t még aznap ra ké r te a Bizottság összehívását . É rdekes az 
1865. áprilisi bizot tsági ülés ha t á roza t ábó l I I Ü N F A L V Y Pálhoz i n t éze t t á t i r a t a (1322/ 
1865), me lyben A R A N Y az Egye t emi K ö n y v t á r b a n m á r beveze te t t gyakor l a t szer int 
kérőlapok rendszeresítését a j á n l o t t a , va l amin t az o lvasóteremnek n a p o n t a , egész délelőt t 
n y i t v a t a r t á s á t és az 1848-ban készül t n y o m t a t o t t szabályzat felfr issí tését . J a v a s l a t a i t 
el is fogad ták , t e h á t K ö n y v t á r u n k b a n azó ta v a n kérőlap-rendszer . 
Mint a T O L D Y Ferenc' és A R A N Y á l ta l a lá í r t 1338/1865. s zámú i ra tbó l k iderül , 
j ún iu s 1-én k i a d t á k a Könyvtár rendtartását, az akadémikus és az ú n . köz-olvasótermek, 
bizottsági dolgozó szobák haszná la t a i r á n y á b a n . E z t valószínűleg T O L D Y és I I Ü N F A L V Y 
f ő k ö n y v t á r n o k szövegezte, de része lehe te t t b e n n e ARANYnak is, kü lönben n e m í r t a 
volna a lá . — Az 1338. sz. i r a t b a n közli A R A N Y a K ö n y v t á r i B izo t t ság elnökével a bi-
zo t t ságba delegált akadémikusok névsorá t : T O L D Y , H O R V Á T H Cyrill , P A U L E R Tiva-
1
 A k ö n y v t á r t ö r t é n e t i k u t a t á s számára n e m érdektelen, ha fe lsorol juk azoka t a 
meglévő a k t á k a t , melyek könyvtárgyarapítási t a r t a l m ú a k . Az évszám u t á n i első szám az 
á l t a l u n k a d o t t i k t a tó számot jelenti , zárójelben pedig az A R A N Y a lá í rásáva l e l lá to t t 
jegyzékek d a r a b s z á m á t a d j u k : 
1865-ben: 1074, 1049, 1118, 1290. és 1379. sz. (19 i ra t ) 
1866 " 234 — 243, 917. és 1674. sz. (44 irat) 
1867 " 365. sz. (127 db) 
1868 " 1257. és 1400. i r a t c somó (101 db). — E t t ő l fogva vegyesen a 
nyomtatott űrlapokkal!) 
1869 " 1306. sz. (99 db) 
1870 " 1336 — 39. sz. és 1500 sz. ir . csomó (107 db) 
1871 " 1383. sz. (19 db) 
1872 " 1201. sz. (11 db) 
1873 " 1364. sz. (9 db) 
1874 " 1390. sz. (9 db) 
1875 " 1165., 1235. és 1429. sz. (11 db) 
1876 " 1540. sz. (10 db) 
1877 " 1165. sz. (7 db) 
(Az 1870 u t á n i a p a d á s n e m valóságos esökkenés jele, h iszen éppen e t tő l fogva 
n ő t t száznál többre a külföldi cserekapcsolatok száma, hanem a tömeges irat puszt ulás á l t a l 
ke le tkeze t t lá tszat) . 
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dar , R Ó M E R Flóris, W E N Z E L Gusz t áv s a t e rmésze t tudósok közül J E D L I K Ányos és R E T Z V A L 
Ottó , t o v á b b á a k é t k ö n y v t á r n o k és A R A N Y t i t oknok . A n n a k is n y o m a van a b izot t sági 
ülések jegyzőkönyveiben , hogy a K ö n y v t á r a lapí tói e m l é k t á b l á j á n a k felál l í tását A R A N Y 
szorgalmazta , de hogy a szövegezésben volt-e része, n e m t u d j u k megál lapí tani . 
Az A R A N Y á l t a l í r t s nemrég előkerül t könyv tá r -b izo t t ság i j egyzőkönyveke t 
a K ö n y v t á r a k ö z e l m ú l t b a n b e k ö t t e t t e és az Akadémia Levéltárával egyesí te t t Kéz i r a t -
t á r b a n , A R A N Y egyéb kézira tos (irodalmi és családi) emlékei közö t t őrzi. — Az e lőkerü l t 
d a r a b o k közül az első 1866. máre . 27-ről kel t , az ekkor t a r t o t t ülésen a felsorolt t a g o k 
mind megje lentek . Sokféle könyv tá r i ügy elintézése mel le t t ekkor hoz ták az t a h a t á -
roza to t , hogy az a j á n d é k - és esereküldemények mcgköszönése továbbra is a t i t o k n o k 
kötelessége m a r a d . Az 1860. ápri l is 30-i ülés a D E S S E W F F Y e lnök á l t a l k o r á b b a n r e n d e l t 
többezer for in t é r t é k ű k ö n y v e k számlaügye i t rendezi az első, 15 000 for in tos á l lam-
segélyből. Az 1866-ból f e n n m a r a d t h a r m a d i k , j ún iu s 19-i j egyzőkönyvben jórészt az 
akadémia i k i a d v á n y o k n a k n y o m d á k t ó l való á tvéte le , fűzése és rak tá rozása , szé tküldése , 
t o v á b b á a D O B O S Á N Y I k ö n y v k ö t ő elleni panasz szerepel, végül a k i a d v á n y o k a t h a n y a -
gul kezelő EGGENBERGER-cég erélyes ellenőrzése. — 1867. m á j u s 18-án és dee. 6-án, 
m a j d 1868. f eb ruá r 21. és 1869. f e b r u á r 11-én csupa k ö n y v t á r - és raktárkezelési ügy , 
ingyen könyvek kérése inek felsorolása a t é m a A R A N Y sajátkezű jegyzökönyveiben. F o n -
t o s a b b ügy csak az a kul tuszminisz terhez in téze t t kérelem, hogy az i sko láknak a j á n -
dékozni szokot t a k a d é m i a i k ö n y v e k n e k , fo lyó i ra toknak ingyenes küldését eszközöl je 
ki a postá tól . É r d e k e s az 1870. márc ius 2-i b izot tsági j egyzőkönyv is : egyes te rmésze t -
tudósok felszólal tak a m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i m u n k á k n a g y o b b szám-
b a n való rendelése, i l letve az olvasóterem és kéz ikönyv tá r hosszabb ideig való ny i t va -
t a r t á s a érdekében. A R A N Y m a g y a r á z a t a szer int „a természettudományi művek n e m az 
ú j a b b beszerzések á l t a l v a n n a k h á t r á n y b a n " a human i sz t i kus t á rgyú m u n k á k m ö g ö t t 
h a n e m azért , m e r t az a l ap í tók s a d o m á n y o z ó k k ö n y v t á r a i t a r t a l m a z t a k kevés te rmésze t 
t u d o m á n y i m ű v e t . Az olvasóterem szolgálatát t i sz tvise lőhiány m i a t t nem lehet meg-
hosszabbí tani s a m u t a t k o z ó zsúfo l t ságban csak a k k o r remélhe tő javulás, h a a pest i 
h á r o m k ö n y v t á r (Múzeumi, E g y e t e m i és Akadémia i ) ügyei t rendezik s „ h a a nem-
t u d o m á n y o s célú közönség az A k a d é m i á b ó l k i m a r a d . " 
Az 1871. j a n u á r 8-i ülés foglalkozik a londoni kiállításra kü ldendő muzeál is k iad-
v á n y o k és kódexek ügyével , va l amin t az egyre szaporodó cserekapcsolatokkal . U g y a n -
ezek szerepelnek a december 10-i és 1872. jú l ius 2-i ülésben is. Az 1874. márc ius 1-i és, 
8-i üléseken k e l ü l t szóba a moszkvai archeológiai in téze t fe lhívása esereviszonv léte-
sítésére, s u g y a n a k k o r M Á T R A Y Gábor , a Múzeumi K ö n y v t á r igazgatója , sok h i á n y o s 
akadémia i so roza tuk kiegészítését ké r t e ; a b izot tság m i n d k é t kéréshez hozzá j á ru l t . 
— Az 1875. n o v e m b e r 22-i bizot tsági ülésen j e len te t t ék be a K ö n y v t á r a t és a k a d é m i a i 
ü lés te rmeke t központi fűtéssel ellátó kazánok elkészítését. É rdekes , illetve szomorú, hogy 
még a fű tőbe rendezés t felülvizsgáló b izo t t ság j egyzőkönyvének elkészítését is ARANY 
n y a k á b a v a r r t á k . . . 
A m i n d e n n a p o s apróságok közöt t a könyv-vásár lás i és köt te tés i s zámlák u ta l -
ványozása , a k ö n y v t á r i s egyéb a k a d é m i a i bú to rok beszerzése, a különféle n y o m d á k 
ár le j tésének lebonyol í tása m á r szinte föl sem tűn ik A R A N Y százféle hivatal i elfoglalt-
s ágában . Sokkal f o n t o s a b b volt a szerepe egyes n a g y o b b k ö n y v a d o m á n y o k és vásár -
lások lebonyol í tásában . Í g y pl. az 1 8 6 5 - b e n megszerzet t K A Z I N C Z Y Ferenc és Gábor-ié\o 
h a g y a t é k ( 9 9 5 . sz. i r a tok) és a T O L D Y Ferenc-féle h a t a l m a s kézirat-gyűtemény ( 1 4 3 9 / 
1 8 7 6 . sz) á tvé te le , illetőleg megvásár lása m u n k á j á b a n A R A N Y nemcsak min t u t a l v á n y o z ó 
fő t i t ká r , h a n e m m i n t át vételi bizot tsági t a g is k ö z r e m ű k ö d ö t t . 
Rengeteg sok könyvtári vonatkozású levéljogalmazányából legyen szabad mos t 
n é h á n y a t megeml í t enünk . — Sokat levelezett A R A N Y a marosvásárhe ly i Te lek i - téká t 
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kezelő t a n á r o k k a l s T E L E K I Domokossa l a BoLYAi-hagyaték fe lhoza ta la é rdekében . 
(1868 — 69. évi i ra tok . ) U g y a n c s a k ő köszön te m e g ékes levélben a IlAUiK-családnak 
m i n t e g y eze rkö te t e s k ö n y v - és t é r k é p a j á n d é k á t (1400/1868) és a JÁSZAY-családnak o 
régi a k a d é m i a i t a g é r t ékes k ö n y v t á r - h a g y a t é k á t . É v e k e n á t k u t a t t a A R A N Y a kü lügy-
m i n i s z t é r i u m és por tugá l ia i k ö v e t s é g ü n k ú t j á n a h í res A f r i k a - u t a z ó M A G Y A R László 
kéziratos műveit, m íg végre 1868-ban k ide rü l t , hogy v a l a h o l A f r i k á b a n e lég tek a becses 
m ű v e k . A R A N Y köszön te m e g a R Á T H Károly-iélc n a g y k ö n y v - és kézirat h a g y a t é k o t is. 
M i n d j á r t h i v a t a l b a lépése u t á n s ü r g e t t e a H e l y t a r t ó t a n á c s n á l a nyomdai köteles-
példányok beküldésének e ré lyesebb e l rendelését és a h a n y a g n y o m d á s z o k m e g b ü n t e t é s é t , 
É v e n t e e g y - k é t i lyen t á r g y ú f o g a l m a z v á n y a b i z o n y í t j a , hogy a köte lespéldány-szolgál -
t a t á s a k k o r i b a n mi lyen r ende t l en és p o n t a t l a n vol t . 
É r d e k e s a TÓTH L ő r i n c a k a d . r . t ag , p é n z t á r n o k h o z in téze t t i r a t a is, 1869. ápr i l i s 
h a v á b ó l (1400. sz. i r a t c somóból a 253. sz. f o g a l m a z v á n y ) , a m e l y b e n közli , hogy az 
á l lamsegély rendszerességének r e m é n y é b e n a fő- és a l k ö n y v t á r n o k o k fizetésének javítására 
évente 400, i l letve 300 fo r in t , egy fö lveendő k ö n y v t á r i í r nok f ize tésére pedig évi 300 
for int f o r d í t h a t ó . Eml í t é s r e mé l tó m é g a T O L D Y F e r e n c bizot tsági e lnökhöz i n t éze t t 
levele is, az olvasóterem módosított szabályzatáról (1872. év i 1500. i r a t c somóbó l az 58. sz. 
f o g a l m a z v á n y ) . 
K i e m e l k e d ő je len tőségű volt, az a m u n k a , m e l y e t A R A N Y az A k a d é m i a i K ö n y v -
t á r a t is é r i n tő 1873. évi nagysze rű nyomdatörténeti kiállítás (a haza i n y o m d á s z a t négy-
száz éve emlékére) előkészítése kö rü l is végze t t . S o k a t f á r a d o z o t t , l eve leze t t e b b e n az 
ü g y b e n , pl . ő ké r t e föl ünnep i e lőadás ra ToLDYt és i smer t e tő í r á sá ra S Z A B Ó K á r o l y t . 
Bécsből is i p a r k o d o t t kéz i ra t - , i l letve k ö n y v r i t k a s á g o k a t kölcsönözni a k iá l l í t ás s z á m é r a 
(376, 495, 447 és 208/1873. sz. i r a tok ) . 
H a m i n d e z e k e n fe lü l m é g az t is m e g e m l í t j ü k , hogy az éven te m e g t a r t o t t nagy-
gyűléseken A R A N Y f e l a d a t a vo l t a f ő t i t k á r i j e len tés k e r e t é b e n beszámoln i a Könyvtár -
belső életéről , fej lődéséről , g y a r a p o d á s á r ó l s n e m egysze r a k u t a t ó k in fo rmálásá ró l , — 
a k k o r k ö r v o n a l a i b a n v á z o l t u k az t a t ö r t éne lmi fon tos ságú m u n k á s s á g o t , a m e l y e t 
A R A N Y J á n o s az A k a d é m i a i K ö n y v t á r fej lesztése és f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n oly hosszú 
d ő n á t k i f e j t e t t . G E R G E L Y P Á L 
J E A N A R A N Y É T L A B I B L I O T H É Q U E D E L ' A C A D É M I E 
J e a n A r a n y é t a i t p e n d a n t d e u x dizaines d ' a n n é e s en re la t ion é t r o i t e avec la Bib-
l iot l iéque de l 'Académie . — Voyons ce q u o ce t t e r e l a t i on s ignif ia i t d a n s la vie d u g r a n d 
poé te e t d u l i t t é r a t e u r s a v a n t ? — L a b ib l io theque é t a i t un nroyen d ' a i d e d a n s son 
ac t iv i t é de poé te , d e r édac t eu r , d ' es thé t ic ien et d ' l i i s tor ien de la l i t t é r a tu re . (II s u f f i t 
sí n o u s n o u s en ré fé rons á sa d isser ta t ion de r é c e p t i o n : , ,Zr íny i et le Tassé", d o n t il f i t les 
dern iers t r a i t s de p l u m e d a n s la b ib l io theque. ) Depu i s q u ' i l s ' é t a i t é t ab l i á Pes t il d e v i n t rui 
h a b i t u é de la b ib l io theque , casée en ce t emps- lá a u I I e r é t age de la ma i son K á r o l y i - T r a t t n e r 
encore o x i s t a n t e d a n s la r u e P e t ő f i de nos jours . C o m m e académic ien il a o b t e n u p lu s 
f ae i l emen t les ocuvres e t les r evues hongroises e t é t r a n g é r e s don t il a v a i t besoin. 
L ' o n sa i t de sa co r re spondance avec Char les Szász qu ' i l a v a i t é t u d i é á p lus ieurs 
repr ises les ouvrages pub l iés e t inéd i t s d u „ p l u s g r a n d l l o n g r o i s " a v a n t de p e r p é t u e r s a 
m é m o i r e d a n s l 'ode „ A la mórt de Széchenyi". — P l u s t a r d il feu i l le ta i t s o u v e n t les d i f fe -
r en te s éd i t ions des ch ron iques latinos, grecques , a l l e m a n d e s sur l ' époquc d ' A t t i l a q u a n d 
il composa i t u n e de scs p lus belles épopées : La mort de Buda, avec laquel le il r o m p o r t a 
u n g rand p r ix de 200 piéces d 'o r . E n t r e t e m p s il f u t élu d i r ec t eu r de la Sooiété K i s f a l u d y 
e t c o m m e d i r igean t de l 'édi t ion des t r a d u c t i o n s des oeuvres d r a m a t i q u e s f r a n f a i s e s , 
anglaises e t espagnoles il se se rv i t de b e a u e o u p d e l ivres de la b ib l io théque . Lorsqu ' i l 
d o n n a la f o r m e delhi i t ive é sa t r a d u c t i o n de Hamlet e t de Boi Jean il f i t usage de d i f fé ren-
tes éd i t ions anglaises e t a l l emandes eommen técs . Ces d e u x t r a d u c t i o n s équ iva len te s á 
l 'o r ig ina l d e Shakespea re e t celle d u Songé d'une nuit d'été r e s t en t insurpassab les . — L e s 
n o t e s d e son f i ls n o u s e o m m u n i q u e n t q u e depuis 1868 il a souven t e m p r u n t é les oeuvres 
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d e Virgilé, Ovidé, Taci te , Ju les César, P l a u t c e t qu ' i l ava i t u n e préférence p o u r ees deux 
dern ie rs e t p o u r Ar i s tophanc le g rand a u t e u r de eomédies. A pa r t i r de 1870 il a t r adu i t 
en 4 années tou tes les 14 eomédies d' Aristophane par t ié a u pe t i t jour a v a n t les heures du 
b u r e a u , pa r t i é p e n d a n t ses vacances á K a r l s b a d oii il e m p o r t a tou jours les volumes 
d i f fé ren t s d u g r a n d a u t e u r groc (les édi t ions de Bothe, Droysen etc). II a i m a i t les poésies 
d e Burns , Shelley e t Moore e t les e m p r u n t a i t souvent á la bibl iothéque. Sa „pér iode de 
s i lenoe" d u r a n t sa fonct ion k l 'Académie a é t é i n t e r rompue jus t ement pa r ses t r aduc t ions 
des poésies de B u r n s e t Moore. 
Voici que lques exemples en ee q u i coneerne l 'a ide q u e A r a n y ava i t regue de la 
b ibl io théque. E x a m i n o n s m a i n t e n a n t cc que la bibliothéque lui a dú ? Celase t i e n t avec sa 
fonc t ion de seeré ta i re général de l 'Aeadémie . Les éorits r e t rouvés e t rangés r é c e m m e n t 
n o u s a p p o r t e n t u n p o i n t d ' a p p u i p o u r csquisser son act ivi té (plus d e 330 proeés v e r b a u x 
des sessions e t p lus d e 4100 brouillons de le t t res se sont re t rouvés) . 
L a b ib l io théque de l 'Académie n ' é t a i t pas u n organe au tonomo d a n s les premiéres 
d iza ines d ' années se son existence e t elle n ' a v a i t pas sa p ropre admin is t ra t ion . L a tache 
d e ses 2—3 employés é t a i t bornée á la m a n u t e n t i o n de la bibl iothéque. Les devoirs de 
r a d m i n i s t r a t i o n é t a i en t accoxnplis pa r le secré tar ia t . A r a n y f u t élu seerétaire (depuis 
1870 seerétaire général) en 1865 su r r e c o m m a n d a t i o n d u vice-président J o s e p h Eö tvös . 
Auss i t ö t aprés ce f u t le déménagement de la b ibl io lhéque de son logis loué d a n s le nouveau 
pa la i s qu i lui d o n n a beaueoup de t rava i l . Su r une piéee enregistrée le 22 mar s n o u s t rouvons 
sa r e m a r q u e „le j ou r de l ' e m m é n a g e m e n t " . Le r angemen t des livres pa r b r anehes seienti-
f i q u e s commenga a u mois de m a i sous la d i ree t ion de Púu l H u n f a l v y . 
A la p remiére séance t enue le 24 avr i l dans la nouvel le salle des conférences les 
m o m b r e s de l 'Aeadémie fu r en t invi tés p a r u n e circulaire de Aruny. II eu t sóin mérne d u 
p i a c e m e n t des académieiens . Sa propre place il la désigna ont re celles de J ó k a i e t Czuezor. 
Toutes les af'faires d u secré tar ia t d e v a i e n t passer p a r sa ma in , pa r ses soins : le 
eont rő le de l ' a ehévemen t de la cons t ruc t ion d u palais, r a m e u b l e m c n t , l ' i n a u g u r a t i o n de 
la Galer ie Nat iona le de tableaux, l ' en rcg i s t r emen t d u courr ier quot idien, les réponses , les 
i nv i t a t i ons aux séances, le p rog ramme des séanees, les proeés verbaux, la correet ion 
des épreuves des publ ica t ions de l 'Académie etc . 11 eu t sóin des diseours funébres , des 
t o m b e s d ' h o n n e u r des membres d é f u n t s e t souvent il s ' é t a i t ehargé vo lon ta i r emen t de 
gu ider les visi teurs d a n s le nouveau palais . II f u t d 'off ice r é d a c t e u r de 1' Almanach, des 
Annales e t des Comptes-rendus de l 'Académie . Toutes ees a f fa i res officielles, a insi q u e la 
m ó r t de saf i l le un ique e t l ' é ta t de sa san té l ' ava i en t dé tourné p o u r quelque t e m p s de sa Muse. 
11 p r i t sa p a r t mérne á. tous les p rob lémes de la bibl iothéque. Les cnvois regue 
á t i t r e gracieux ou en échange e t les exempla i res dús au dépö t légal il les r emi t & la biblios 
t h é q u e tous les qu inze jours avec une listc d 'ensemble . P lus ieurs centaines de ees listei 
f i g u r e n t p a r m i les éer i ts ment ionnés avec s a s igna ture e t avec celles des bibl iothécaires 
réeept ionnai res P a u l H u n f a l v y ou J o s e p h Budcnz l inguistes de renommée universel les 
II s 'occupai t auss i de la cor respondance des relations d'échange. Ses broui l lons da 
l e t t r e s éerits en f rangais , anglais et a l l e m a n d en fon t la p reuve . C 'é ta i t lui q u i devan 
c o n v o q u e r la Commission de la Bib l io théque plusieurs fois p a r a n et tenir le p roeés verbsi 
de la séance. U n tel d o c u m e n t de 1865 n o u s f a i t savoir qu ' i l p r i t sa p a r t á, la rédact io l -
des s t a t u t s de la b ibl io théque. L ' a c h a t des l ivres r ev in t aussi a u seerétaire général , a i n t . 
q u e le eontrőle de l ' expédi t ion des pub l ica t ions académiques . 
C 'é ta i t a u t e m p s de A r a n y q u ' o n a commencé d ' enr ich i r le s tock des ouv rages des 
sciences naturel les. Les t r a v a u x de l 'o rganisa t ion pré l iminai re en f aveur de la par t ic ipa-
t i o n de la b ib l io théque a l 'exposit ion de l ivres á Londres en 1871 e t á l ' exposi t ion d u 4e 
cen tena i re de la t ypograph ie hongroise f u r e n t entropris p a r A r a n y . A l 'occasion de ce t t e 
de rn ié re il inv i ta Frangois Toldy á teni r u n e conférence su r l 'histoire de l ' impr imer i e . 
II eu t son rőle i m p o r t a n t dans l ' a c h a t des publ icat ions e t dans l ' acquis i t ion des 
g r a n d s dons de livres, c o m m e pa r exemple de la succession de Gábriel et Francois Kazinczy, 
de l a r iche collection de manuse r i t s de Toldy, des manuse r i t s des deux Bolyai, des g randes 
collect ions de la famil le Jászay, de la collection Hadik e t de Charles Ráth. II ins is ta p resque 
e h a q u e année aup rés d u minis tére de l ' i n s t ruc t ion publ ique e t auprés des impr imer ies 
s u r la l ivraison exac te des exempla i res d ú s a u dépőt légal. 
Si nous y a j o u t o n s encore ses rapports de seerétaire général fa i ts á 1' assemblée géné-
rale annue l le sur l ' é t a t de la bibl iothéque, s u r son enr ichissement etc., alors n o u s n ' a v o n s 
esquissé que v a g u e m e n t l ' ac t iv i té d ' i m p o r t a n c e l i istorique déployéo p a r A r a n y p e n d a n t 
d c longues années d a n s l ' i n t e ré t de la Bib l io théque de l 'Académie . 
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